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Instituto de Investigación en Psicología y Psicopedagogía
Desde hace más de 30 años, la Facultad de Psicología y Psicopedagogía ha iniciado el camino de la 
Investigación en Psicología. Primeramente, a través de dos Institutos de Investigación: el Instituto de 
Investigaciones Psicológicas y el Instituto de Investigación y Orientación Psicopedagógica; posterior-
mente, a través de la creación del Instituto de Investigaciones Psicoantropológicas y, más reciente-
mente, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Intervención Comunitaria y Gestión en Salud 
Mental y el de Artes del Actor. 
En el año 2012 se aprueba, por Resolución Rectoral, la creación del Instituto de Investigación de 
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, que incorpora en su conformación —bajo la denomina-
ción “áreas”— los antiguos institutos de investigación.
Desde entonces, el objetivo general del Instituto de Investigación ha consistido en articular las di-
ferentes instancias de investigación al interior de la facultad y promover la formación en este campo 
de docentes y estudiantes. Se busca constituir a nuestra casa de estudios como un ámbito de referen-
cia universitaria y extrauniversitaria en investigación y producción de conocimiento actualizado.
